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El presente proyecto de investigación titulada: “Influencia de la fibra de tundo 
para aumentar la resistencia a la compresión de las unidades de adobe, 
Huabal –Jaén,2021”. Optimizando como objetivo general: Analizar la 
influencia de la fibra de tundo en la resistencia a la compresión de las 
unidades de adobe, Huabal –Jaén 2021. 
El tipo de la investigación es aplicada y el diseño experimental debido a que 
se evaluará la resistencia a la compresión de la unidad ultima f0 y el ensayo 
de absorción las distintas proporciones para la dosificación del abobe 
incorporándolo un porcentaje de fibra de tundo, 5.00% y 10.00% de fibra de 
tundo y conocer su precio unitario por la unidad del adobe. 
Nuestra población en estudio fue un total de 36 espécimen, y que la muestra 
se sub dividió en 2 muestras de cada 18 unidades de adobe, con sus 
medidas de 25.00x21.00 cm, se aplicaron teorías respecto a la norma E.0.80 
RNE del año 2017.  
Una vez obtenida las muestras se previno a los ensayos de laboratorio de 
mecánica de suelos LABSUC, con la finalidad de aceptar o rechazar las 
hipótesis planteadas.  
Los resultados obtenidos   en los dos ensayos elaborados con incorporación 
de la fibra de tundo en porcentajes de 5.00%, 10.00% para su dosificación y 
determinamos que a mayor porcentaje  de fibra de tundo  que al 10.00% 
obteniendo un resultado  de f0=(20.91 kg/cm2), teniendo un 151.00% más 
que la normativa E 0.80 RNE del año 2017, f0=(10.20 kg/cm2), en cambio la 
muestra patrón obtuvo su resistencia ultima  f0= (7.09 Kg/cm2), teniendo un 
resultado desfavorable con  30.00% la establecido como mínimo a la 
normativa. Resultados en absorción obtuvo en porcentaje de 5.57% con la 
muestra al 10.00% de fibra de tundo. 
Incorporación de la fibra de tundo es una buena alternativa   para la 
realización de adobe.  





The present research project entitled: "Influence of tundo fiber to increase 
the compressive strength of adobe units, Huabal -Jaén, 2021". Optimizing 
as a general objective: Analyze the influence of tundo fiber on the 
compressive strength of adobe units, Huabal –Jaén 2021. 
The type of research is applied and the experimental design because the 
resistance to compression of the last unit f0 will be evaluated and the 
absorption test the different proportions for the dosage of the abobe 
incorporating a percentage of tundo fiber, 5.00% and 10.00% of tundo fiber 
and know its unit price for the adobe unit. 
Our study population was a total of 36 specimens, and that the sample was 
subdivided into 2 samples of each 18 adobe units, with their measurements 
of 25.00x21.00 cm, theories were applied regarding the E.0.80 RNE 
standard of the year 2017. 
Once the samples were obtained, LABSUC soil mechanics laboratory tests 
were carried out, in order to accept or reject the hypotheses raised. 
The results obtained in the two tests made with the incorporation of tundo 
fiber in percentages of 5.00%, 10.00% for its dosage and we determined 
that the higher the percentage of tundo fiber than at 10.00%, obtaining a 
result of f0 = (20.91 kg / cm2), having 151.00% more than the regulation E 
0.80 RNE of the year 2017, f0 = (10.20 kg / cm2), instead the standard 
sample obtained its ultimate resistance f0 = (7.09 Kg / cm2), having an 
unfavorable result with 30.00% that established as a minimum to the 
regulations. Results in absorption obtained in percentage of 5.57% with the 
sample to 10.00% of tundo fiber. 
Incorporation of tundo fiber is a good alternative for making adobe. 







I. INTRODUCCION   
Las construcciones de adobe fueron las primeras obras de arte en la 
antigüedad. Es creíble hallar en todos las partes del mundo, se descubrieron 
trabajos con este material desde los años 8000 a.C. El uso de la tierra cruda 
es un componente para las edificaciones, su propia costumbre y tradición 
antiguamente de los distintos lugares del mundo. La esparcimiento mundial 
abarca distintos lugares como África,  América Latina, y algunos lugares de 
Asia y el sur de Europa (Medina, 2019). 
Las edificaciones en el Perú  las de adobe tienen sus orígenes  en la época 
prehispánicas, muchas de tales edificaciones se reservaron intactas, 
inmóviles con  el tiempo; como Ciudad de ChanChan, , además de ello 
destaca ciudad Caral calificada como la ciudad de mayor arcaico  en el 
mundo  (vivienda, 2014).  
Según el Censo del 2017 realizado en el Perú, de la totalidad de viviendas 
particulares con ocupantes presentes existe 2 148 494 casas que tienen 
como material principal el adobe, representando el 27.9%, la misma que 
ocupa el segundo lugar en con material predominante en sus   
construcciones. El adobe siendo el material con tierra y paja tiene 
desventajas en situaciones de lluvias y al presentarse inundaciones, por ser 
un material higroscópico, que facilita la absorción de la humedad de la 
atmosfera, y producto de esto pierde resistencia. (INEI 2017). 
 Por otro lado, en Perú la mayoría de las construcciones de adobe son 
realizadas de manera informal, sin el monitoreo técnico y los materiales no 
prestan las condiciones mínimas para tener una buena calidad. En efecto, 
no presentan un refuerzo sísmico adecuado porque sus muros son pesados, 
débiles y frágiles. (INEI ,2017). 
En la región de Cajamarca consta 264 mil 310 viviendas construidas a base 
de adobe con porcentaje de (70,3%). El cambio cuantitativo de la población 
en un determinado periodo y la situación económica en sus ingresos, la baja 
calidad de vida y la pobreza en educación las personas aún todavía recuren 




La Normativa E.080 Adobe, opta que Resistencia mínima es f0= 12.00 Kg 
/cm2, donde la norma fue modificada en 2017 con el Diseño y Construcción 
con Tierra Reforzada (MVCS, 2017), donde determina que la es de f0=10.20 
Kg/ cm2 en promedio. Conjuntamente las estructuras por falta de 
arrostramiento son vulnerables. 
Así mismo tenemos como formulación del problema: ¿Cómo influye la fibra 
de tundo en la Resistencia de compresión en las unidades de adobe, Huabal 
–Jaén 2021?, donde se obtuvieron los problemas específicos: ¿Cuál es la   
dosificación del diseño mescla del adobe muestra patrón al 0.00%,  
adicionándolo porcentajes de fibra de tundo 5.00% y el  10.0% de fibra de 
tundo?, ¿Cuál son los resultados de la resistencia a la compresión, de la  
muestra patrón  al 0.00% comparando con la adición de un porcentaje de 
fibra de tundo en 5.00% y 10.00%  de fibra de tundo ,en las unidades de 
adobe, Huabal-Jaén 2021?, ¿De qué manera Influye la fibra de tundo en la 
resistencia a la compresión de las unidades de adobe, frente a la Normativa 
E080 del RNE 2017- Huabal –Jaén 2021?, ¿De qué manera Influye la fibra 
de tundo en la capacidad de absorción de unidades de adobe, Huabal –Jaén 
2021?, ¿Cuál son los precios unitarios en la fabricación de adobes en 
muestra patrón al 0.00%,  adicionándole fibra de tundo al  5.00% y 10.00% 
de fibra de tundo , Huabal – Jaén 2021? 
La Justificación teórica, esta investigación buscó brindar soluciones en el 
Distrito de Huabal- Jaén, debido que se construye sin tener en cuenta los 
Parámetros de Diseño de la Normativa E080; además la unidad de adobe no 
es lo suficientemente resistente.  
Por otro lado, la justificación metodológica, esta investigación tuvo como 
finalidad de implementar una posible solución en la elaboración de los 
adobes y así minimizar fallas estructurales en adobe para evitar colapsos 
parcial o total de las mismas.  
La justificación practica de dicha investigación nos permitirá conocer la dicha 
dosificación, con las que nos permitirá conocer su trabajabilidad en la 
incorporación de porcentajes de fibra de tundo, y que será de buena ayuda 




contribuir a futuros estudiantes y a la población, para dar a conocer que el 
mejoramiento del adobe fibra de tundo, para los lugares en donde carezcan 
de recursos económicos. La justificación social, en nuestro proyecto de 
investigación, por lo tanto, se buscó nuevos métodos de estabilización de la 
unidad de adobe en el área de estudio. 
Con respecto al objetivo general: Analizar la influencia de la fibra de tundo 
resistencia a la compresión de las unidades de adobe, Huabal –Jaén 2021. 
Seguido de los objetivos específicos: Determinar del   diseño de mescla 
para la dosificación muestra patrón al 0.00% adicionándolo porcentaje de 
fibra de tundo 5.00% y 10.00% de fibra de tundo. Comparar cual son los 
resultados de la F0, patrón 0.00% y con la adición del porcentaje de fibra de 
tundo en 5.00% y 10.00% fibra de tundo en las unidades de adobe, Huabal-
Jaén 2021. 
Verificar de qué manera Influye la fibra de tundo en la resistencia a la 
compresión de las unidades de adobe frente a la Normativa E080 RNE, 
Huabal –Jaén 2021. Deducir qué manera Influye la fibra de tundo en la 
capacidad de absorción de unidades de adobe, Huabal –Jaén 2021. Conocer 
el costo unitario para la elaboración de unidades de adobe muestra patrón al 
0.00%, con la adición de fibra de tundo al 5.00% y, 10.00% de fibra de tundo, 
Huabal-Jaén 2021. 
Finalmente, la hipótesis general, el uso de la fibra de tundo influirá a mejorar 
en F0 de las unidades de adobe, Huabal –Jaén 2021. Las hipótesis 
específicas: determinar dosificación de adobe según la norma vigente E-0.80 
RNE, F0 =10.20 Kg/cm2, para adicionándolo porcentaje de fibra de tundo en 
5.00% y 10.00% de fibra de tundo, aumentará la F0. adicionándole la fibra 
de tundo los resultados de la f0, la muestra patrón al 0.00% será menor que 
al accionándole los porcentajes al, 5.00% y 10.00% fibra de tundo. Influirá   
la fibra de tundo para aumentar la resistencia a la compresión de la f0, según 
la normativa E080 RNE, Huabal –Jaén 2021. Influirá la fibra de tundo en la 
capacidad de absorción de unidades de adobe, Huabal – Jaén 2021.Su costo 
unitario para la elaboración de unidades de adobe muestra patrón al 0.00% 
con la influencia de fibra de tundo al 5.00% y 10.00% de fibra de tundo, será 




II. MARCO TEORICO  
2.1. Antecedentes  
A nivel internacional  
 Ureña y Siza (2017), Tesis denominado “Estudio de la resistencia a 
compresión del adobe artesanal estabilizado con paja, estiércol, savia 
de penca de tuna, sangre de toro y análisis de su comportamiento 
sísmico usando un modelo a escala”, Universidad Técnica de Ambato 
– Ecuador, obtuvo una mejor f0, en el adobe fijado  agregando material  de 
la zona,  como estiércol de vaca, savia. El cual Perfecciono que: 1) adobes 
tradicionales se elaboraron con barro, después 1 mes, alcanzaron una (f0= 
9.84kg/cm2), 2) adobes se elaboró agregando paja en un mes con (F0= 
10.8kg/cm2), 3) se adicionando estiércol a las unidades con (f0= 
10.21kg/cm2), posterior a 1 mes, 4) añadiéndolo sangre de Bovino con 
(f0=10.36kg/cm2) a 1 mes.  5) se demuestra que la agregación de los 
componentes aludidos al adobe y fortalecido con mallas plásticas son más 
f0. 
Mostafa y Uddin (2016): Tesis denominado : “Experimental analysis of 
Compressed Earth Block (CEB) with banana fibers resisting flexural 
and compression forces” ejecuto en la Universidad de Alabama, USA: 
precedieron a averiguación con fibras de plátano, ejecutando la superficie 
de las riveras del rio Nilo-Egipto,  se usó la Dolomita  como agregado grueso 
en (tamaño promedio  de 2.5mm) en el cemento portland tipo II. Distancias 
de fibra usadas fueron entre 50mm y 100mm. Se elaboraron ensayos de 
compresión y flexión, las probetas para compresión fueron de 12x12x9cm 
y para flexión de 24x12x9cm, para lograr diversos resultados. Sus alcances 
más mayores en resistencia a la compresión son fibra de 50mm y 60mm 
con 6.58MPa y 6.47MPa aproximadamente y 3.84MPa alcanzo la nuestra 
patrón. Flexión sus resultados que con mayor eficacia fueron las fibras con 
50mmy 60mm, 0.99MPa y 1.02MPa y la probeta patrón 0.56M. 
Sharma, vinayak (2015) en su tesis denominado “Mejora de la resistencia 
a la compresión del suelo utilizado fibras naturales” realizado en el 




para mejorar la F0 de un adobe en el distrito de Hamirpur-India. Para 
mejorar la F0 se usó las fibras naturales de Pino Chir, sus porcentajes es 
de 0.5%, 1.0%, 1.5% y 2.0%. Un total 180 espécimen de composturas 
emparejadas como no estabilizadas se cambiaron y detallaron, EMS de 
acuerdo a las normas indias, las pruebas a la compresión no confinadas, 
un plazo de 7 días, 14 días, 28 días, 56 días y 90 días.  se logró obtener 
que el refuerzo de fibra Pinus Roxburghii (pino chir) y Grewia Optivia (Beul) 
incremento una F”c del suelo en promedio 94-200%, 350KN/m2 y 73-137% 
450KN/m2 para diferentes proporciones de fibras. Patrón 190KN/m2. 
A nivel nacional  
Ttito y Ttito (2021) tesis. Estudio del comportamiento físico mecánico del 
adobe incorporando tallo de cebada y cáscara de habas, distrito de Sicuani 
2021. Universidad Cesar Vallejo, Lima. Perú. El tipo de estudio, que realizo 
es   experimental. En una población de 312 bloques de adobe, en su 
muestra fue de 132 adobes.  En sus conclusiones indica que los bloques 
realizados con adición 0.5% cáscara de habas más 0.5% tallo de cebada y 
el adobe incrementando 0.5% tallo de cebada y aumentando 1.0% cáscara 
de habas, muestran un procedimiento físico y mecánico a propicio, 
finalmente con estos resultados las dos muestras en su de rotura a la de 
sus probetas a la compresión, a la flexión, compresión axial y compresión 
diagonal resaltan largamente los parámetros mínimos que percibe en la 
Norma E.080. 
Briceño y Carrasco (2020) en su estudio; Mejoramiento de bloque de 
adobe, incorporando Garbancillo para incrementar su resistencia, Los 
Ejidos del Norte, Piura 2019. El tipo de investigación indica - experimental 
- correlacional; la población realizada está basada en adobe tradicional con 
adición de muestra de 06 adobes. Concluyendo que los adobes con 
garbancillo al ser cotejadas las propiedades de con el adobe artesanal 






 A Nivel de Local 
Altamirano (2019), según su tesis denominada “Incidencia de la fibra 
vegetal “paja ichu” en la resistencia mecánica del adobe en el distrito de 
Cajamarca”. En la UNC-2019.  En  su objetivo especifico: establecer la 
influencia de la fibra paja ichu en un porcentaje de (0% al 40% y 80%) paja 
ichu para mejor la f0 de las unidades en la localidad de Cajamarca, en sus 
conclusiones, nos da a conocer que con la  incorporación de la paja de ichu 
aumenta relativamente su resistencia mecánica  del adobe  de un promedio 
del 5% especificamente, que su muestra patrón sin paja,obtuvo una 
resistencia a la compresión ultima  de la unidad    f0= 13.90 kg/cm2, y los 
adobes con el porcentaje de 40% tiene su f0=14.28 Kg/cm2, con 80 alcanzo 
f0= 14.28 Kg/cm2. 
Altamirano (2018), según su tesis denominada: “resistencia a compresión 
del adobe estabilizado con cal en la ciudad de Cajamarca”. Universidad 
Nacional de Cajamarca. Con el propósito de determinar la resistencia a 
compresión del abobe estabilizado con cal apagada en la ciudad de 
Cajamarca, incorporándolo varios porcentajes. a) Determinar la resistencia 
a la compresión de adobe tradicional, incorporándolo cal apagada en un 
porcentaje (6%,12%, 18%).realizando ensayos de f0 el laboratorio del EMS, 
llegando a las conclusiones: 
 La fc.de la unidad, tipo A es el adobe convencional, que alcanzo f0=13.08 
kg/cm2, tipo B (6%), C (12%) y D (18%) consolidados con la cal apagada 
obtuvo una f0 = 5.58 Kg/cm2, f0 = 4.25 Kg/cm2 y f0 = 2.96 Kg/cm2 
finalmente.  Los adobes estabilizados tipo B, C y D, obtienen una 
resistencia última f0   menor en proporción de 57 %, 68 %, 77% que la 
unidad del adobe convencional respecto. El f0 de la unidad de adobe 
convencional (f0 = 13.08 Kg/cm2) resiste 9 % más que la del coste de la 
NTP E.080 - 2006 (f0 = 12.00 Kg/cm2) y 28 % coste que la del de la NTP 






2.2. Bases teóricas  
 
2.2.1. Adobe   
Es un bloque de Tierra sin cocer, su composición de suelo contiene Arcilla 
10-20%; limo 15-25% y arena 55-70%, donde no es apto la Tierra orgánica 
con diferentes medidas de acuerdo al molde que se requiera. 
2.2.1.1. El adobe en las construcciones 
Las ventajas de construir con Adobe, tiene características de material 
golpeadas con fácil disponibilidad, confort térmico, criterios de empleo local 
y efectos adversos insignificantes en el medio ambiente (Bui et al. 2015), la 
tierra ha permanecido preferencia prominente de las personas por las 
actividades de construcción de edificios   (Taylor y Luther 2004). Incluso 
hoy en día, en las zonas rurales, la tierra se utiliza principalmente como 
material de construcción. El uso de la tierra varía según las condiciones 
climáticas y ubicación geográfica de la zona (Morel et al. 2013). (Engin et al. 
2015).  
Las formas populares de la tierra en la construcción de edificios implican el 
uso de tierra apisonada, adobe ladrillos, mazorcas o tierra en combinación 
con madera y piedra (Niroumand, Zain y Jamil 2013). Especifican estas 
medidas con las formas del uso de la tierra, varias formas según la 
ubicación geográfica. No solo estas medidas son guías para un mejor las  
de construcción, en zonas altas al riesgo sísmica, pero también ayudan a 
mejorar la temperatura interior bienestar en las  edificios a un costo unitario 
insignificante (Jaquin 2014).  
2.2.1.2 Tipos de adobe   
 
 Según Llumitasig y Siza (2017) tenemos:  
a) Adobe Artesanal. moldeado de diferentes tamaños, secado al aire 
libre y hecho a mano. 
b) Adobe Artesanal Básico. Compuesto de barro dormido más la 




c) Adobe Artesanal Estabilizado Naturalmente. adobe artesanal se le 
aumenta otros estabilizadores naturales, para obtener mejores 
resultados a la F0 e impermeabilidad tales como la sangre de toro, paja, 
cascara de arroz, estiércol. 
d) Adobe Artesanal Estabilizado con minerales. Es el adobe más 
aditivo minerales (cal, yeso, cemento). 
 
2.2.2. Estabilizadores para adobe  
 (Llumitasig & Siza, 2017).  
Los estabilizadores optimizan las propiedades físicas:  
 Aumenta la resistencia del espécimen. 
 Longitudes no varíen en seco. 
 Impiden la erosión.  
 Evitan que los insectos perjudiquen el adobe. 
 
2.2.3. Tipos de estabilizadores  
Llumitasig y Siza (2017) son los siguientes:  
 Estabilizadores Naturales son:  
Arena y arcilla, Cenizas de madera, Fibras Vegetales, Excremento 
animal, sangre. 
 Estabilizadores Minerales  
Asfalto, Cal, Cemento Portland, yeso. 
 
2.2.4.  Cualidades del adobe   









2.2.5. Paja ichu o (Tundo) 
Su derivación o gramíneas de las punas es un pasto empleado como forraje 
para el ganado, principalmente de auquénidos.  Tundo, una vez seca, se 
pica en fragmentos de entre 5 cm a 10 cm de largo y se almacena en 
bolsas, permaneciendo listas para añadir durante el batido del barro (Neves 
y Borges, 2011). Tiene por finalidad evitar las fisuras mediante la adición 
de la fibra de tundo, se controla la resquebrajadura del adobe. 



































2.2.5.2. Composición de la fibra de tundo o stipa ichu.  
En la investigación, el aporte de Paja (Stipa Ichu), se determinó la materia 
prima con la composición en base seca:  








2.2.5.3. Caracterización física del stipa ichu  
 
Atahuachi y Carcausto (2018): Tesis denominada, aislador termo acústico 
a pedestal de Stipa Ichu para mitigar el ruido y temperatura en edificaciones 
en urbanizaciones urbanas de la localidad de puno, realizan la 







Tabla 2: Caracterización física del stipa ichu. 
 
Fuente: (Atahuachi y Carcausto, 2018). 
2.2.6. Ensayos del adobe  
a) Ensayos de campo.  
 Cinta de barro: selecciona tierra moldeando el barro, que se pueda   
formar de una forma cilindro de diámetro aproximado a 12 mm, 
allanar con la mano para lograr alcanzar una cinta hasta de 4 mm 
grosor, y dejando desprender lo más que consiga, hasta que logre 
su mayor distancia en un promedio de 10 al 20 cm, serán buenos los 








Figura 2: Cinta de barro. 
 
  Presencia de arcilla: crear 4 bolas con tierra húmeda y dejar secar 
por 48 horas. Lo puedes forzar las bolitas secas alterándolo hasta 









Figura 3: Presencia de Arcilla. 
 Resistencia: elegir tres muestras de adobe sin agrietamientos o 
sin distorsiones, dos adobes se deben poner en el suelo con una 
distancia de 30 cm, y el tercer adobe se coloca enzima de los dos, 






Figura 4: Resistencia de Adobe. 
 
b)  Ensayos realizados en el laboratorio.  
  Análisis Granulométrico: (Norma ASTM D 422) El análisis 
granulométrico se refiere a la determinación de la cantidad en 
porcentaje de los diversos tamaños de las partículas que constituye 
un suelo. Para clasificar por tamaños las partículas del suelo, el 
procedimiento más usado es el tamizado. Conocida la composición 
granulométrica del material, se la representa gráficamente para 
formar la llamada curva granulométrica. 
 Compresión del material:   
Norma E.080 Adobe, establece que la Resistencia Última debe ser: 
















Figura 5:  Prueba de Resistencia a la Compresión en el Laboratorio 
 

























3.1. Tipo y diseño de investigación:  
3.1.1. Tipo de investigación  
Es Aplicada, la cual  establece el  procedimiento de los problemas 
existentes, (CONCYTEC 2018). La investigación tiene como intención la 
búsqueda de solución de la problemática planteada basándose en 
examinar los antecedentes, por lo que se observa de tipo aplicada 
(Hernández y Mendoza 2018).  
3.1.2. Diseño de investigación  
El presente proyecto de investigación es experimental, debido a se 
desarrolla mediante 3 grupos experimentales, muestra patrón, al 5.0 % de 
incorporación la fibra de tundo al adobe, al 10.0% teniendo en cuenta, el 
enfoque cuantitativo. 
Tabla 3 Diseño de investigación 
GC(1) X0 m. ( patrón 0.00%)  01(28) 
GE(2) X1 (5.00%) 
  
01(28) 





GC: Grupo control (adobes)             X0: muestra  patrón  








3.2. Variable y Operacionalización  
3.2.1. Variables:  
 
- Independiente  
 
Adición de fibra de tundo. 
 
- Dependiente  






















Fibra de tundo  
Fibra de tundo. -  Es 
un estabilizador de 
carácter natural que 
aumenta la resistencia 
del adobe 
 
Se añadió fibra de tundo en 
las proporciones indicadas 
en el diseño de 
investigación, con lo cual se 
pretendió aumentar la 





 muestra patrón 
al 0.00%. 
 
 5.00% de fibra 
de tundo. 
 











Resistencia a la 
compresión  
Se midió haciendo uso 
del sensor de presión 
y sus unidades están 
expresadas en kg/cm2 
Se midió haciendo uso del 
sensor de presión y sus 





 Absorción  Ficha técnica de 
Absorción ASTM C-67 
Propiedades 
mecánicas 
 Resistencia a 
compresión de 
la unidad del 
adobe.  
Ficha técnica de 





3.3. Población, muestra y muestreo  
3.3.1. Población  
Es cuantitativo con 36 unidades son bloques de adobe, de 25cm x 21cm x 
10cm. Que serán aplicadas bajo el ensayo de esfuerzo a la compresión. 
3.3.2. Muestra  
 
El cual se recopiló información y debe conceptualizarse con precisión o 
delimitarse de antemano, lo que debería representar a esta población. 
(Hernández et. al, 2015, p. 172). 
Tabla 5: Unidades de Muestra 
Unidades de Muestra Cantidad 
01 Unidad de Muestra 18 
02 Unidad de Muestra 18 
3.3.3. Muestreo  
En el muestreo No Probabilístico – Por conveniencia.  











3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos  
3.4.1. Técnica de recolección de datos 
Ejecutará varias propiedades, formas y nuevas instrucciones para recoger 
todos los datos, ensayos como F0 y la Absorción. Con adobe que fue 
consolidando con fibra de tundo. 





MUESTRA PATRON AL 0.00% 6.00 6.00
INFLUENCIA DE LA FIBRA DE 
TUNDO 5.00% 6.00 6.00
INFLUENCIA DE LA FIBRA DE 
TUNDO 10.00% 6.00 6.00
SUBTOTAL 18.00 18.00
TOTAL 





Se percibirá los datos con fibra de tundo muestra patrón al 0.00% y con la 
influencia de fibra de tundo al   5.00% y 10.00% y en sustitución del agua. 
Para la presente se usará: Fichas de recolección de datos, de laboratorio, 
gráficos, tablas. 
3.4.2. Instrumento  
- Equipo y herramientas de laboratorio  
- Ficha técnica 
- gráficos 
-  utilizados para registrar los resultados utilizados de varias pruebas. 







del proyecto de investigación se su valides y   se desarrolló con los 
productos adquiridos a seleccionar de los experimentos, estipulando un 
certificado de calidad, que autentique que sus equipos se encuentren 
correctamente calibrados para mejores resultados, bajo la supervisión de 
un ingeniero experto. Los datos a adquirir se validarán de las siguientes 
maneras:   
  En laboratorio se ejecutaron las para la resistencia a la compresión. 
 Se aplicará las siguientes herramientas como son, el Word, Excel y otras 
aplicaciones digitales para la toma de datos, etc.   
3.4.4. Confiabilidad 
En este proyecto de investigación que sea veraz, se desarrolló distintas 
técnicas e instrumentos ya mencionados; contener como expertos de 




  Dos ingenieros expertos en el laboratorio.  
 se realizaron en laboratorio del EMS Labsuc, y que todos sus equipos 
que se realizan su calibración acá un año. Mecánica de Suelos LABSUC. 
3.5. PROCEDIMIENTO 
  














3.5.1. Trabajo De Campo 
 
3.5.1.1. Recopilación  
 
Para la etapa de recolección de material de la fibra de tundo acudimos al 














3.5.1.2. Selección de materiales 
a). Tierra  
La tierra más adecuada para hacer adobes debe tener entre la mitad y 
tres cuartos de arena en su composición y el resto debe ser de lama y 
arcilla (norma E 0.80 RNE).  
b). Agua  
Utilizada para preparar y realizar los adobes, de la red de agua potable 
del Distrito de Huabal. 
 
c). Fibra de Tundo. 
La fibra de tundo en una planta que se encuentra en el Distrito de Huabal   
se utilizó para la investigación. 
 
3.5.2. Trabajo de laboratorio. 
En el trabajo de investigación se realizó a la mediante este estudio, la 
prueba de laboratorio se dé pactado con los trascursos especificados en 
las normas (ASTM D 2166, y ASTM C-67) estas pruebas se fraccionan en 
dos grupos importantes: el primer grupo consiste en la f0, el segundo grupo 
ensayo de Absorción, para obtener los dichos resultados.  
A partir de lo explicado el trabajo de investigación se desarrolló de la 
siguiente manera:  
Norma de resistencia a la compresión (ASTM D2166). El método de ensayo 
incluye el aumento del f0. 
Norma de absorción (ASTM C67). La absorción se ajusta a la 
permeabilidad de la unidad de los adobes en construcción. 
3.5.3. Trabajo de Gabinete  
Toda la información elaborada en el laboratorio, fue realizada en una laptop 







3.6. Método de análisis de datos.  
3.6.1. Análisis descriptivo. 
Según estudios apoyado en variables de investigación, se acopiaron datos 
sobre yacimientos incorporados, tipos de tierra, agua y fibras de tundo. 
Antes de transportarle al laboratorio de mecánica de suelos para su 
evaluación, se han extraído sus características (Pacheco, 2018, p. 42). 
3.6.2. Análisis ligados a la hipótesis.  
Para examinar la hipótesis se aplicó las pruebas de laboratorio, el cual fue 
preciso por el producto de 18 muestras de f0 de fibra tundo, en adobe y 18 
muestras para el ensayo de absorción.    
3.6.3. Análisis Inferencial. 
Este estudio la información logrado en cada uno de los ensayos, se 
demostrarán mediante gráficos y tablas el propósito de favorecer la 
compresión de los resultados.  
El procedimiento de la investigación de datos se llevará la estadística 
inferencial, porque se elaborarán las conclusiones partiendo de la 
información encontrada en cada estudio de ciertas muestras.  
3.6.4. Análisis Descriptivo  
Cuyo propósito de obtener resultados estadísticos, se ejecutar ensayos en 
los moldes de adobe, adicionando la fibra de tundo. Con los resultados que 
se obtengan en laboratorio, comenzará a elaborar tablas y gráficas, y a 
partir de ello se expondrá en todos los procedimientos de ambas variables. 
3.7. Aspectos éticos 
Las presentes se citan, respetando la propiedad intelectual del autor, la 
información lograda en el laboratorio es verdadero. Todo el producto del 
trabajo fue citado de acuerdo a las referencias bibliográficas y debido a ello 







Para este trabajo de investigación se requiere conocer   las consecuencias 
los objetivos, plantados en nuestra investigación. 
4.1. Selección de cantera del Área de Estudio. 
 
a) Datos de la Cantera 
Ubicación: 
Sector  : Huabal 
Distrito  : Huabal 
Provincia  : Jaén 
Departamento : Cajamarca 
Coordenadas : 9379302 N; 732542 E 
Zona UTM  : 17 S 
Datum   : WGS 84  
b).  Prueba de cinta de barro  
Al culminar alcanzó una longitud de 18 cm de largo, teniendo 
características del suelo Franco arcilloso-limoso. 
c).  Prueba de presencia de arcilla o resistencia seca 
se presenció que dos botitas ensayadas se agrietaron, y las dos 














4.1.1. Resultados análisis granulométricos al 5.00% de fibra de tundo. 
Tabla 9:Resultados análisis granulométricos al 5.00% de fibra de tundo. 
 
TESIS 
Localización: SECTOR HUABAL- DISTRITO HUABAL
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de Muestra:
Para Uso: TESIS Fecha:
% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF: # 1.41
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:
4" 101.60 Equivalente de Arena:
3" 76.20
2" 50.80
1 1/2" 38.10 0.00% 0.00% 100.00%
1" 25.40 0.00% 0.00% 100.00% A-6(4)
3/4" 19.050 0.00% 0.00% 100.00% GRAVAS 20.33
1/2" 12.700 0.00% 0.00% 100.00% ARENAS 60.46 TOTAL : 100.00 %
3/8" 9.525 0.00% 0.00% 100.00% ARCILLA 19.21
1/4" 6.350 10.12% 10.12% 89.88%
Nº 4 4.760 10.21% 20.33% 79.67% D 10=0.146 CU=10.897
Nº 10 2.000 20.52% 40.84% 59.16% D 30= 0.575 Cc= 1.423 0.00
Nº 20 0.840 23.85% 64.69% 35.31% D 60= 1.591 1.590 #¡VALOR!
Nº 40 0.426 8.91% 73.60% 26.40%
Nº 60 0.250 4.07% 77.67% 22.33%
Nº 100 0.149 2.65% 80.32% 19.68%
Nº 200 0.074 0.47% 80.79% 19.21%
Fondo 0.01 19.21% 100.00% 0.00%
DIRECCION: CAL.LE CONILA NRO. 381 (MONTEGRANDE - A 1 CDRA MCDO SOL DIVINO) CAJAMARCA - JAEN - JAEN      CEL:969577841 - 975421091
ANEXOS LSP21 – EC - 057 FECHA 01/06/2021
BACHILLER:
- FLORES CAYATOPA GILMER
- RUBIO RAMOS LUIS JAMES
INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A LA 










INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA UNIDADES DE ADOBE EL HUABAL - JAEN 2021"
Tamices
Especificaciones










Arcilla arenosa con mezcla de gravas hasta 1/4 de consistencia semi dura y de color marron , de mediana
plasticidad con 19.21 % de finos (Que pasa la malla Nº 2002.36
13.23
44.56


































































































































































































































































































4.1.2.  resultados análisis granulométricos al 10.00% de fibra de tundo. 



























Localización: SECTOR HUABAL- DISTRITO HUABAL
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de Muestra:
Para Uso: TESIS Fecha:
% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF: # 1.34
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:
4" 101.60 Equivalente de Arena:
3" 76.20
2" 50.80
1 1/2" 38.10 0.00% 0.00% 100.00%
1" 25.40 0.00% 0.00% 100.00% A-6(4)
3/4" 19.050 0.00% 0.00% 100.00% GRAVAS 14.45
1/2" 12.700 0.00% 0.00% 100.00% ARENAS 70.19 TOTAL : 100.00 %
3/8" 9.525 0.00% 0.00% 100.00% ARCILLA 15.36
1/4" 6.350 8.65% 8.65% 91.35%
Nº 4 4.760 5.80% 14.45% 85.55% D 10=0.146 CU=10.897
Nº 10 2.000 20.52% 34.96% 65.04% D 30= 0.575 Cc= 1.423 0.00
Nº 20 0.840 23.85% 58.81% 41.19% D 60= 1.591 1.590 #¡VALOR!
Nº 40 0.426 18.06% 76.87% 23.13%
Nº 60 0.250 4.65% 81.52% 18.48%
Nº 100 0.149 2.65% 84.17% 15.83%
Nº 200 0.074 0.47% 84.64% 15.36%
Fondo 0.01 15.36% 100.00% 0.00%
DIRECCION: CAL.LE CONILA NRO. 381 (MONTEGRANDE - A 1 CDRA MCDO SOL DIVINO) CAJAMARCA - JAEN - JAEN      CEL:969577841 - 975421091
FECHA 01/06/2021
INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN DE LA UNIDADES DE ADOBE EL HUABAL - JAEN 2021"
BACHILLER:
- FLORES CAYATOPA GILMER
- RUBIO RAMOS LUIS JAMES






Arcilla arenosa con mezcla de gravas hasta 1/4 de consistencia semi dura y de color marron , de mediana











Arcilla arenosa con mezcla de gravas
0.00




INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA UNIDADES DE ADOBE EL HUABAL - JAEN 2021"
CANTERA N°1 Cielo Abierto





































































































































































































































































































Interpretación: la tabla 11, Se ha obtenido los cálculos de materiales 
para realizar en tres muestras experimentales, con el adobe patrón, con el 
5.00% y 10.00% de fibra de tundo, sustituyendo la paja de arroz.  
 
4.2.  Dosificación para la muestra de patrón como mínimo según la 
normativa fF’0=10.20 Kg/cm2 
 
 El Diseño de Mezclas de para el adobe se elaboró con Norma E.0.80 
RNE. 
 F0 promedio es 10.20 Kg/cm. 
 Materiales para una dosificación de F’0= 10.20 kg/cm2 del diseño en 
kg/m3 con 5% desperdicio.  
Tabla 12:Dosificación para muestra patrón 
  
Tabla 13:Dosificación para la muestra al 5.00% de fibra de tundo. 











Paja tradicional 1.500 kg
Agua 5.0 lt
MATERIALES
POR UNIDAD DE ADOBE  AL PATRON 
Material Arcilla 
Arenosa (Kg)





GC. Patron 0.525 10.00 1.500 0.00 5.00
GE. 5.00% 0.525 10.00 1.425 0.075 5.00






Paja tradicional 1.425 kg
Fibra de tundo 0.075 kg
Agua 5.0 lt
MATERIALES











Interpretación: Se presenta el cálculo de materiales necesarios para cada 
muestra de nuestro proyecto de investigación, tomando en cuenta muestra 
base patrón 0.00%, la influencia de fibra de tundo en    5.00% y 10.00%. 
 
4.3. Ensayos en laboratorio a los adobes elaborados. 
4.3.1. Ensayo de Resistencia a la Compresión. 
 
Tabla 15: Resistencia a la compresión muestra patrón al 0.00% - sin fibras de tundo de 

















Interpretación: observando la tabla N° 15, que el resultado a la compresión 
en bloques de adobe muestra patrón sin fibra de tund0, siendo el valor 
promedio de las 6 muestras dando su f0= (7.09 Kg/cm2), que por lo tanto 
no cumpliendo lo mínimo requerido de la norma E.080 RNE del año 2017, 
TESIS 
UBICACIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE ROTURA 











1 25.80 21.20 546.96 3880.00 7.09
2 25.50 21.30 543.15 3848.00 7.08
3 25.70 21.00 539.70 3826.00 7.09 7.09
4 25.60 21.35 546.56 3862.00 7.07
5 25.50 21.40 545.70 3872.00 7.10
6 25.80 21.25 548.25 3885.00 7.09
02/07/2021
ENSAYO: DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  al 0 % -SIN FIBRA DE TUNDO 
DATOS DE LA TESIS:
DISTRITO DE HUABAL 
" INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LAS 
UNIDADES DE ADOBE, HUABAL - JAEN 2021"
RESPONSABLES
Bach: FLORES CAYATOPA GILMER






Paja tradicional 1.350 kg
Fibra de tundo 0.150 kg
Agua 5.0 lt
MATERIALES




que su resistencia a la compresión ultima de la unidad es f0=10.20 Kg/cm2, 
por ende, que nuestro proyecto de investigación de tomar en cuenta el valor 
de la normativa E. 0.80 RNE con f0=( 10.20 Kg/cm2), se tomara como 
muestra patrón. 














Interpretación: observando la tabla N°11, que el resultado a la compresión 
de bloques de adobe muestra al 5.00 % con la adición de fibra de tundo, 
siendo el valor promedio de las 6 muestras dando su f0= (10.49 Kg/cm2), 
dando un porcentaje favorable superándolo el 3% al mínimo de la norma 
E.080 RNE del año 2017, que su resistencia a la compresión ultima de la 








FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE ROTURA 











1 25.4 21.30 541.02 5679.00 10.50                     
2 25.3 21.40 541.42 5678.00 10.49                     
3 25.5 21.20 540.60 5660.00 10.47                     
4 25.6 21.20 542.72 5692.00 10.49                     
5 25.5 21.40 545.70 5720.00 10.48                     
6 25.4 21.20 538.48 5650.00 10.49                     
DISTRITO DE HUABAL 
RESPONSABLES
Bach: FLORES CAYATOPA GILMER




10.49                
MUESTRA № 02 (ADICIONANDOLE FIBRA DE TUNDO AL 50%)
DATOS DE LA TESIS:
TESIS 
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Interpretación: observando la tabla N°17, que el resultado a la compresión 
de bloques de adobe muestra al 10.0 % con la adición de fibra de tundo, 
siendo el valor promedio de las 6 espécimen dando su f0= (20.91 Kg/cm2), 
dando un porcentaje beneficioso y alcanzando el 51 % a la lo mínimo 
requerido de la norma E.080 RNE del año 2017, que su resistencia a la 
compresión ultima de la unidad es f0=10.20 Kg/cm2, entonces eso requiere 
que con las muestras es favorable. 













FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE ROTURA 




ANCHO DEL ADOBE 
(cm) 
ÁREA  DEL 
ADOBE (cm2) 
 CARGA MÁXIMA 
(Kg) 
Fo (Kg/cm2) PROMEDIO
1 25.4 21.30 541.02 11310 20.90                         
2 25.6 21.20 542.72 11348 20.91                         
3 25.5 21.30 543.15 11351 20.90                         
4 25.4 21.20 538.48 11256 20.90                         
5 25.4 21.20 538.48 11260 20.91                         
6 25.5 21.30 543.15 11360 20.92                         
ENSAYO: DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  al 100 % - CON FIBRA DE TUNDO.
DISTRITO DE HUABAL 
RESPONSABLES
Bach: FLORES CAYATOPA GILMER
Bach: RUBIO RAMOS LUIS JAMES
05/06/2021
02/07/2021
20.91                   
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Interpretación:  tabla N° 18,  los resultados a la f0 de  la unidad   la muestra 
patrón al 0.00%  obtubo f0=(7.09 Kg/cm2),la muestra  dos  al 5.00% logro 
f0=(10.49 Kg/cm2) y la tecera al 10.00% muestra alcanzo f0=(20.91 
kg/cm2), por lo caul la muestra patrón no cumpliendo lo minimo requerido 
en la norma E.080 RNE - 2017 que es f0=10.20 Kg/cm2, por ende, que 
nuestro proyecto de investigación lo tomara como muestra patrón al 
resultado de la norma. f0=10.20 Kg/cm2. 















Interpretación: la figura N° 9,  los resultados f0  la unidad   la muestra 
patrón   obtuvo f0=(7.09 Kg/cm2),la muestra  dos  al 5.00% logro f0=(10.49 
Kg/cm2) y la tercera muestra  10.00% alcanzo f0=(20.91 kg/cm2), por lo 
cual la muestra patrón no cumpliendo lo mínimo requerido en la norma 
E.080 RNE del año 2017 que es f0=10.20 Kg/cm2, por ende, que nuestro 
proyecto de investigación lo tomara como muestra patrón al resultado de la 











Tabla 19:Resultados a la resistencia a la compresión en porcentajes y adobes con 











Figura 9:Resultados a la resistencia a la compresión en base muestra patrón y adobes con 
la adición de la fibra de tundo. 
 
 
Interpretación:  la  tabla  N° 19,   obserbando  que los resultados  con la 
incorporación de la fibra de tundo aumenta  favorablemente  dando un 
porcestaje la muestra dos  con el 5.00% de fibra de tundo un  aumenta un  
MUESTRAS PORCENTAJE (%)
1. E0.80 BASE  PATRON  100.00
2. CON 5.0% DE FIBRA DE 
TUNDO. 103.00
3. CON 10.0 % DE FIBRA DE 
TUNDO. 151.00




2. CON 5.0% DE
FIBRA DE
TUNDO.
3. CON 10.0 %
DE FIBRA DE
TUNDO.
























103.00%  y la muestra 3 con el 10.00% de fibra de tundo logra aumentar 
en un promedio del 151.00% a base de la muestra patrón 
4.3. RESULTADOS DE ABSORCIÓN  




































FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA  ABSORCIÓN 




ABSORCIÓN % PROMEDIO %
ABS.1 10780 8.21
ABS.2 10782 8.22




ENSAYO: DE ABSORCIÓN   al 0 % - SIN FIBRA DE TUNDO 
05/06/2021
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Tabla 22: Ensayo de Absorción al 10.00% con fibra de tundo 
 


































FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE ABSORCIÓN  
EDA EN DIAS 
UNIDAD 
PESO  SECO DE 
ADOBE (g)
PESO SATURADO (g) ABSORCIÓN (%)
PROMEDIO 
%
ABS.1 10723 11320 5.57                                 
ABS.2 10722 11322 5.60                                 
ABS.3 10724 11320 5.56                                 
ABS.4 10725 11324 5.59                                 
ABS.5 10726 11322 5.56                                 
ABS.6 10725 11321 5.56                                 
02/07/2021
28
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Figura 11::Resultado de ensayo a la absorción 
  
Interpretación: figura  11, se obtivieron  los resultados  en la muestra 1 
patron al 0.00% sin  fibra de tundo obtuvo 8.22% de absorción y la muestra 
2 teniendo una aborción menor que la muestra patron con su porcentaje de 
2.17%, espesemen tres alcanzo un promedio de 5.75% menor que la 
muestra patron. 
























M.1 PATRON  -
SIN FIBRA DE
TUNDO
M.2  CON EL  5.0
% - FIBRA DE
TUNDO
M.3 CON EL
10.0% - FIBRA DE
TUNDO




RESUMEN DE ABSORCIÓN (%) 
PARTIDA 
RENDIMIENTO und/dia 700 1.007
CODIGO





1.000 MAESTRO hh 1 0.011 19.2 0.22




ARENOSA kg 10 0.01 0.1
5.000 PAJA TRADICIONAL kg 1.5 0.10 0.15000









PRECIOS UNITARIOS DEL ADOBE PATRON  
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
MATERIALES 









































RENDIMIENTO und/dia 700 1.000
CODIGO
UNIDAD CADRILLA CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 
1.000 MAESTRO hh 1 0.011 19.2 0.22




ARENOSA kg 10 0.01 0.1
5.000 PAJA TRADICIONAL kg 1.425 0.10 0.1425
6.000 FIBRA DE TUNDO kg 0.075 0.10 0.0075




MANUALES %MO 6% 0.709 0.043
MATERIALES 
EQUIPOS 
PRECIOS UNITARIOS DEL ADOBE  FIBRA DE TUNDO  5.0%
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
F0=10.49 Kg/cm2
COSTO UNITARIO




RENDIMIENTO und/dia 600 0.982
CODIGO





1.000 MAESTRO hh 1 0.013 19.2 0.26




ARENOSA kg 10 0.01 0.1
5.000 PAJA TRADICIONAL kg 1.35 0.10
5.000 FIBRA DE TUNDO kg 0.150 0.10 0.0150




MANUALES %MO 6% 0.828 0.050
MATERIALES 
EQUIPOS 
PRECIOS UNITARIOS DEL ADOBE  FIBRA DE TUNDO  100%
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
F0=20.91 Kg/cm2
COSTO UNITARIO











M. patrón - sin fibra 
de tundo. 0.857 
M.2  al 50 %- con 
fibra de tundo. 1.000 








Interpretación: según la tabla N°27, de resumen de costos unitarios de la 
unidad, que la muestra 1 tiene un costo por la unidad de un valor de S/. 
0.857, y la muestra 2 tiene su costo por la unidad de S/. 1.00 y por lo tanto 
el costo de la muestra 3 es de S/. 0.892 siendo la más económica para 


























PRECIO UNITARIO 0.857 1.000 0.892
S/. 0.857 S/. 1.000 S/.0.892




V. DISCUSION  
 
 según Altamirano (2019), en su tesis denominada ““Incidencia de la fibra 
vegetal “paja ichu” en la resistencia mecánica del adobe en el distrito de 
Cajamarca”. En su objetivo :establecer la influencia de la fibra paja ichu 
en un porcentaje de (0% al 40% y 80%) paja ichu para mejor la f0 de las 
unidades en la localidad de Cajamarca, lo cual que sus resistencia a la 
compresión en muestra patrón sin paja obtuvo su f0= 13.90 kg/cm2, y los 
adobes con el porcentaje de 40% tiene su f0=14.28 Kg/cm2, con 80% 
alcanzo f0= 14.28 Kg/cm2, es la que más se asemeja a nuestra 
investigación con nuestros resultados a la resistencia a la compresión , 
que con la muestra patrón  tenemos f0=10.20 Kg/cm2, y con la 
incorporación  de  la fibra de tundo al 5.00%  tiene f0=10.49 Kg/cm2 y con 
10.00% alcanzo 20.91 Kg/cm2.  
 
 La Investigación tiene como Delimitación del Área de Estudio Distrito 
Huabal – Prov. Jaén – Departamento de Cajamarca en el Periodo 2021, 
con coordenadas UTM 9379302 N; 732542 E. El cual se Analizó una 
población de 36 Unidades de Adobe, con 02 grupos de Muestra 
compuesta por 18 Adobes y el Muestreo conformado por sub grupos de 
06 unidades, las medidas del adobe según el molde es 25.00 x 21.00 cm. 
 
 La Influencia de las fibras de Tundo ayudan a mejorar en el 
comportamiento de su resistencia debido a que aumenta su capacidad de 
carga máxima, debido a que las Fibras de Tundo se adhieren mejor en su 
estructura interna generando una mayor adición entre sus componentes 
de Tierra con características franco Arcilloso- limoso, el cual se hará de 
acuerdo a las dosificaciones para la muestra ´patrón al 0.00% ; 5.00 % y 
10.00 %, dando como resultado final que la dosificación del 10.00 % es el 
más óptimo en generar una mayor f0. 
 
 El diseño mezcla en el proceso de investigación de adobe sin fibras de 




tiene los siguientes datos: 10 kg de tierra arcillosa arenosa + 1.50 kg de 
Fibras naturales+ 5 Lt de agua potable, con una dosificación de 
resistencia de la compresión de la unidad en F0= 7.09 kg/cm2.  
 
 El diseño de mezcla en el proceso de investigación de adobe con fibras 
de Tundo tiene una mayor dosificación con el 5.00 %, el cual se ha 
escogido como patrón a trabajar con los resultados de dosificación por 
Unidad de adobe en seco los siguientes datos: 10 kg de tierra arcillosa 
arenosa +  1.425 kg de Fibras natural + 0.075 kg de Fibras de Tundo + 5 
Lt de agua potable, con una dosificación de resistencia de la compresión 
de la unidad en F0= 10.49 kg/cm2.  
 
 El diseño de mezcla en el proceso de investigación de adobe con fibras 
de Tundo tiene una mayor dosificación con el 10.00 %, el cual se ha 
escogido como patrón a trabajar con los resultados de dosificación por 
Unidad de adobe en seco los siguientes datos: 10 kg de tierra arcillosa 
arenosa +1.35 Fibras naturales + 0.150 kg de Fibras de Tundo + 5 Lt de 
agua potable, con una dosificación de resistencia de la compresión de la 
unidad en F0= 20.91 kg/cm2. Por lo Tanto, Según la Normativa vigente 
E080 del RNE – 2017, la F0= 10.20 kg/cm2 y la F0= 7.09 kg/cm2. (Sin 
Fibras de Tundo), por lo cual se elige trabajar con la de la Normativa E080. 
 
 La comparación entre las 03 proporciones (muestra patrón; 5.00% y 
10.00%) generan un aumento a la resistencia a la comprensión en 36 
Unidades de adobe, la mejor optimización es con la dosificación al 10.00 
%. 
 
 La muestra patrón tiene un F0= 7.09 kg/cm2 la cual no cumple con el 
mínimo de la Normativa E080-RNE 2017, el cual es F0= 10.20 kg/cm2, 
donde esta muestra abarca en su totalidad todas las estructuras de adobe 
en la localidad de Huabal, por ende, se realizó los cálculos con el Valor 






 La influencia en el adobe con las Muestras patrón, sin Fibras de Tundo, 
tiene un valor de Absorción de 8.22 %, el cual implica que tiene un mayor 
porcentaje de humedad, lo que puede generar un desgaste en su 
funcionalidad y vida útil de cada elemento de adobe. 
 
 La influencia en el adobe con las Muestras al 5.00% con Fibras de Tundo, 
tiene un valor de Absorción de 2.17%, el cual implica que tiene el menor 
porcentaje de humedad, lo que es óptimo en su funcionalidad y vida útil 
de cada elemento de adobe. 
 
 La influencia en el adobe con las Muestras al 10.00% con Fibras de 
Tundo, tiene un valor de Absorción de 5.57%, el cual implica que tiene un 
valor del porcentaje de humedad, lo que es óptimo en su funcionalidad y 
vida útil de cada elemento de adobe, con un periodo de 28 días. 
 
 Los costos unitarios para adobes convencionales con un patrón, tiene el 
valor de 0.857, luego con un 5.00% tiene el precio unitario de 1.00 y con 
el 10.0% tiene el precio unitario de 0.892, lo cual implica que al 10.00% 
es el más óptimo y económico en precios para la aplicación de futuros 
adobes en la localidad de Huabal. 
 
 La influencia más óptima es la Resistencia de comprensión ultima y la 
absorción, junto al factor económico dan como resultado final al 5.00 % y 
10.00% con fibras de Tundo en la Localidad de Huabal – Jaén _ 














 Se determinó de acuerdo al objetivo General la influencia con Fibras de 
Tundo al 5.00% y 10.00% que es beneficioso a nuestra investigación, 
generando una mayor resistencia de la compresión (F0= 10.49 kg/cm2 y 
20.91 Kg/cm2) y capacidad de absorción de (2.17 % y 5.57 %). 
  
 Se determinó la Dosificación óptima para Fibras de Tundo al 5.00 % es de 
10kg de tierra seca + 1.425 kg de Fibras natural + 0.075 kg de Fibras de 
Tundo + 5 Lt de agua potable; y al 10.00 % con fibras de Tundo 10kg de 
tierra seca + 1.35 fibras naturales +0.150 kg de Fibras de Tundo + 5 Lt de 
agua potable. 
 
 La resistencia de la compresión óptima para Fibras de Tundo al 5.00 % es 
de F0= (10.49 kg/c m2), mediante la figura N°11, obteniendo los resultados 
en porcentaje de 103.00% mayor que la muestra patrón y para fibras de 
Tundo al 10.00 % es de F0= (20.91 kg/cm2), alcanzando en un 151.00% 
más que la muestra patrón. 
 
 
 la figura N° 9,  los resultados f0  la unidad   la muestra patrón al  obtuvo 
f0=(7.09 Kg/cm2),la muestra  dos  al 5.00% logro f0=(10.49 Kg/cm2) y la 
tercera muestra alcanzo f0=(20.91 kg/cm2), por lo cual la muestra patrón 
no cumpliendo lo mínimo requerido en la norma E.080 RNE del año 2017 
que es f0=10.20 Kg/cm2, por ende, que nuestro proyecto de investigación 
lo tomara como muestra patrón al resultado de la norma. f0=10.20 Kg/cm2. 
 
 La Absorción optima al 5.00 % es de 2.17 % y al 10.00% con Fibras de 
Tundo es de 5.57%. 
 
 Los costos unitarios para adobes convencionales con una muestra patrón 
de, tiene el valor de 0.857, luego con 5.00% tiene el precio unitario de 1.00 
y con un 10.00% tiene el precio unitario de 0.892, lo cual implica que al 
10.00% es el más óptimo y económico en precios para la aplicación de 




VII. RECOMENDACIONES  
 
 Las muestras tienen que estar libre de desechos para aumentar su 
resistencia de compresión. 
 
 Tener cuidado con el Molde de medidas 25x 21 cm, no forzando y 
haciendo que el desplante sea por su propio peso. 
 
 Las Fibras de Tundo deben tener un adecuado secado en la extracción 
del material. 
 
 Hacer futuras investigaciones con materia prima de la zona y de bajo 
costo, con el fin de estabilizar al adobe y mejorar sus propiedades físico 
– mecánicas. 
 
 Los equipos deben estar correctamente calibrados a la hora de realizar 
los respectivos cálculos. 
 
 . Realizar charlas de concientización a través de las Entidades locales, 
regionales y Nacionales, así como los profesionales para la elaboración 
de adobes con los criterios y lineamientos establecidos por la NTE E.080 
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 Anexo N°1: Matriz de consistencia.                                                                     
Tabla 28:Matriz de consistencia  variables 
“Influencia de la fibra de tundo para aumentar la resistencia a la compresión de las unidades de adobe, Huabal –Jaén,2021”. 
Problema Objetivo Hipótesis Operación de Variables 
Problema General Objetivo General Hipótesis General  Variables Dimensiones Indicadores 
¿Cómo influye la fibra de tundo 
en la Resistencia de compresión 
en las unidades de adobe, 
Huabal –Jaén 2021?,  
Analizar la influencia de la 
fibra de tundo la 
resistencia a la compresión 
de las unidades de adobe 
huabal-jaen 2021. 
Uso de la fibra de tundo 
influirá a mejorar en F0 de 
las unidades de adobe, 
Huabal –Jaén 2021.  
independiente  
Dosificación de la 
fibra de tundo 
0%  de fibra de tundo 
fibra de tundo  
5.0% de fibra de 
tundo 
10.0% de fibra de 
tundo. 
Problema Específico Objetivo Específico Hipótesis Específico variables dependiente    
 ¿Cuál es la   dosificación en 
diseño mescla  de adobe 
adicionándolo porcentajes de 
fibra de    tundo en muestra 
patrón al  0.00%, 5.00% y 10.00? 
Determinar del diseño de 
mescla para la dosificación 
adicionándolo porcentaje 
de fibra de tundo en 
muestra patrón  
0.00%,5.00% y 10.00%. 
 Dosificación  de adobe según 
la norma vigente E-0.80 RNE, 
F0 =10.20 Kg/cm2, para 
adicionándolo porcentaje de 
fibra de tundo en 5.00%, 
10.00%, aumentará la F0. 
Resistencia a la  
compresión 
28 días  
¿Cuál son los resultados de la 
resistencia a la compresión, 
muestra patrón al 0.00% y 
comparando con la adición de 
un porcentaje de fibra de tundo 
en 5.00% y 10.00%? 
Comparar cual son los 
resultados de la F0, patrón 
al 0.00% y con la adición 
del porcentaje de fibra de 
tundo en 5.00%, 10.00% 
en las unidades de adobe, 
Huabal-Jaén 2021.  
Influencia  la fibra de tundo  
aumentara los resultados de 
la f0, la muestra patrón será 
menor que al accionándole 
los porcentajes al, 5.00% y 
10.00%. 




¿De qué manera Influye la fibra 
de tundo en la resistencia a la 
compresión de las unidades de 
adobe, frente a la Normativa 
E080 del RNE 2017? 
 verificar   de qué manera 
la fibra de tundo en la 
resistencia a la compresión 
de las unidades de adobe 
frente a la Normativa E080 
RNE, Huabal –Jaén 2021.  
influirá   la fibra de tundo 
para aumentar la resistencia 
a la compresión de la f0, 
según la normativaE080 
RNE, Huabal –Jaén 2021.  
  
¿de qué manera influye la fibra 
de tundo en la capacidad de 
absorción?  
Deducir  qué manera 
Influye la fibra de tundo en 
la capacidad de absorción 
de unidades de adobe, 
Huabal –Jaén 2021. 
 Influirá la fibra de tundo en 
la capacidad de absorción de 
unidades de adobe, Huabal –
Jaén 2021. 
  
¿Cuál son los precios unitarios 
en la fabricación de adobes 
adicionándole fibra de tundo  
muestra patrón al 0.00%, 5.00% 
y 10.00%? 
Conocer el costo unitario 
para la elaboración de 
unidades de adobe con la 
adición de fibra de tundo 
muestra patrón al 0.00%, 
5.00%, 10.00%, Huabal-
Jaén 2021.. 
Su costo unitario para la 
elaboración de unidades de 
adobe con la influencia de 
fibra de tundo muestra 
patrón  al 0.00%, 5.00%, 
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ANEXO 3: INFORME DE LABORATORIO. 
 
TINFORME DE LABORATORIO SUELOS  
 
TESIS:   
“Influencia de la fibra de tundo para aumentar la resistencia a la compresión 
de las unidades de adobe, Huabal –Jaén,2021”.  
  
SOLICITANTES:  
Flores Cayatopa, Gilmer.   
 Rubio Ramos, Luis James.  
Ubicación:  
Distrito de Huabal, Provincia de Jaén, Región de Cajamarca.  
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compresión de las unidades de adobe, Huabal –Jaén,2021”.  
  
I.  GENERALIDADES   
  
1.  INTRODUCCIÓN   
 Los bachilleres en ingeniería civil, Luis james Rubio Ramos y Gilmer Flores 
Cayatopa, en la búsqueda de conocer la resistencia a la compresión y absorción 
la para el desarrollo de la tesis, “Influencia de la fibra de tundo para aumentar la 
resistencia a la compresión de las unidades de adobe, Huabal –Jaén,2021”. Se 
ha solicitado al laboratorio labsuc.   
El presente estudio de investigación la a conocer la resistencia a la compresión y 
Absorción que realizara a lo largo de la tesis.  
1.1.  Ubicación:  
  
1.1.1. Ubicación de la cantera  
Se ubica en la zona central de la provincia de Jaén, con una extensión aproximada 
de 80,69 km², y cuya capital distrital se encuentra a 1,785 msnm, con sus 
coordenadas 5°36′42.11″ S, 78°54′2.42″ W y UTM 9379302N, 732542 E.   
  
1.1.2. Ubicación geográfica:  
  
• Departamento:   Cajamarca.  
• Provincia   :  Jaén.  
• Distrito            :  Huabal   
• Sector            :   Huabal  
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Ilustración 1:  Distrito De Huabal (google Earth).  
1.2.  Clima  
Su clima presenta temperaturas máximas de 22 °C en la parte baja del distrito y 
temperatura mínima de 12 °C en la parte alta. La temporada de lluvias se extiende 
entre los meses de enero a junio y octubre respectivamente.  
1.3. OBJETIVOS   
Para esta investigación tiene los siguientes objetivos:  
Con respecto al objetivo general: Analizar la influencia de la fibra de tundo 
resistencia a la compresión de las unidades de adobe, Huabal –Jaén 2021. 
Seguido de los objetivos específicos: Determinar del   diseño de mescla para 
la dosificación muestra patrón al 0.00% adicionándolo porcentaje de fibra de 
tundo 5.00% y 10.00% de fibra de tundo. Comparar cual son los resultados de 
la F0, patrón 0.00% y con la adición del porcentaje de fibra de tundo en 5.00% 
y 10.00% fibra de tundo en las unidades de adobe, Huabal-Jaén 2021. 
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Verificar de qué manera Influye la fibra de tundo en la resistencia a la 
compresión de las unidades de adobe frente a la Normativa E080 RNE, Huabal 
–Jaén 2021. Deducir qué manera Influye la fibra de tundo en la capacidad de 
absorción de unidades de adobe, Huabal –Jaén 2021. Conocer el costo unitario 
para la elaboración de unidades de adobe muestra patrón al 0.00%, con la 
adición de fibra de tundo al 5.00% y, 10.00% de fibra de tundo, Huabal-Jaén 
2021. 
1.4.  MATERIALES DE CONSTRUCIÓN   
a). Tierra   
La tierra más adecuada para hacer adobes debe tener entre la mitad y tres cuartos 
de arena en su composición y el resto debe ser de lama y arcilla. 
  b). Agua   
Utilizada para preparar y realizar los adobes, de la red de agua potable del Distrito 
de Huabal.  
c). Fibra de Tundo.  
La fibra de tundo se utilizó para la investigación.  
1.5.  Herramientas y equipos  
1.5.1. Herramientas.  
• Libreta de apuntes.  
• Zapapico.  
• Palanas.  
• Carretilla.  
• Machete.  
• Balde.    
• Wincha.    
1.5.2. Equipo de protección personal:   
• Casco.  
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• Chaleco.   
• Botas de jebe.   
• Guantes.  
2. Trabajo de laboratorio.  
Debido a la naturaleza de este estudio, las pruebas de laboratorio se realizaron de 
acuerdo con los procesos especificados en las normas (ASTM D 2166, y ASTM 
C67) estas pruebas se dividen en dos grupos importantes: el primer grupo consiste 
en la resistencia a la compresión, el segundo grupo ensayo Absorción, para obtener 
los dichos resultados.   
A partir de lo expuesto el trabajo de investigación se desarrolló de la siguiente 
manera:   
Norma de resistencia a la compresión (ASTM D2166). Este método de ensayo 
abarca la determinación de la resistencia a la compresión no confinada de suelos 
cohesivos en condiciones de compresión, intactas, o remoldeados, utilizando la 
aplicación de una carga axial de deformación controlada.  
Norma de absorción (ASTM). La absorción es medida de acuerdo a la 
permeabilidad de la unidad de albañilería, generalmente se escoge como la 
medición de la porosidad, con los siguientes indicadores.  
3. Trabajo de Gabinete:  toda la información obtenida en el laboratorio fue 
procesada en una laptop marca Lenovo. Siendo con el análisis dado con las 
hojas de cálculo.   
4. PROCEDIMIENTO.  
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Ilustración 2: Reconociendo la cantera Huabal.  
4.1.1. Prueba de cinta de barro  
Esta prueba se realizó utilizando una muestra de barro húmeda, la cual permitió 
hacer un cilindro aproximadamente de 12 mm de diámetro, se colocó en una mano 
aplanándose poco a poco entre los dedos pulgar e índice, formando una cinta de 
aproximadamente 4 mm de espesor y se dejó descolgar lo más que se pudo hasta 
alcanzar una longitud entre 18 y 20 cm aproximadamente. Esta prueba se la realizó 
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Ilustración 3: Se aprecia la cinta de barro 18 cm.  
4.1.2. Prueba de presencia de arcilla o resistencia seca.  
Con tierra de la cantera seleccionada y la mínima cantidad de agua se formaron 
cuatro bolitas capaces de secarse sin deformarse significativamente a simple vista. 
Las bolitas se secaron por 48 horas protegidas de la lluvia y humedad, luego se las 
presionó fuertemente a cada una de ellas con los dedos pulgar e índice de una 
mano, con la finalidad de determinar si estas se rompen, quiebran o agrietan, para 
evaluar si el sustrato a emplear es apto o no para la elaboración de adobes.  
  
 Ilustración 4: Prueba de resistencia seca.  
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4.1.3. Análisis de granulometría. 
 







































Localización: SECTOR HUABAL- DISTRITO HUABAL
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de Muestra:
Para Uso: TESIS Fecha:
% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF: # 1.34
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:
4" 101.60 Equivalente de Arena:
3" 76.20
2" 50.80
1 1/2" 38.10 0.00% 0.00% 100.00%
1" 25.40 0.00% 0.00% 100.00% A-6(4)
3/4" 19.050 0.00% 0.00% 100.00% GRAVAS 14.45
1/2" 12.700 0.00% 0.00% 100.00% ARENAS 70.19 TOTAL : 100.00 %
3/8" 9.525 0.00% 0.00% 100.00% ARCILLA 15.36
1/4" 6.350 8.65% 8.65% 91.35%
Nº 4 4.760 5.80% 14.45% 85.55% D 10=0.146 CU=10.897
Nº 10 2.000 20.52% 34.96% 65.04% D 30= 0.575 Cc= 1.423 0.00
Nº 20 0.840 23.85% 58.81% 41.19% D 60= 1.591 1.590 #¡VALOR!
Nº 40 0.426 18.06% 76.87% 23.13%
Nº 60 0.250 4.65% 81.52% 18.48%
Nº 100 0.149 2.65% 84.17% 15.83%
Nº 200 0.074 0.47% 84.64% 15.36%
Fondo 0.01 15.36% 100.00% 0.00%
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Arcilla arenosa con mezcla de gravas hasta 1/4 de consistencia semi dura y de color marron , de mediana











Arcilla arenosa con mezcla de gravas
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CANTERA N°1 Cielo Abierto
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Interpretación:  según su clasificación del sucs dándonos el resultado de un suelo 
arenoso limosos (SM), en donde los porcentajes de los tamices son: 
 








4.2.  Seleccionando la fibra de tundo.  
Una vez procesada la muestra del suelo y obtenido el más adecuado para la 
elaboración de adobes. El procedimiento realizo seleccionando la fibra de tundo, 
luego cortándolo para agregando aproximadamente para cada muestra que hemos 
realizado en nuestra tesis.  
  
Ilustración 5: Seleccionando la fibra de tundo  
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4.3.  Fabricación de adobe  
Se agregó agua potable a la mezcla teniendo en cuenta de no exceder el 20% 
respecto al peso del contenido seco, según lo exige la norma E.080, para luego ser 
batido el barro y posteriormente mantenerse en un proceso de hidratación sostenida 
por 48 horas (dormido).  
       
 ILUSTRACIÓN 6: Seleccionando la Tierra y Batiendo el Barro.  
4.4.  MOLDE PARA REALIZAR LOS ADOBES.   
Referente al molde es de madera, humedecida para los ensayos de resistencia a la 
compresión y mide 25 cm x 21 cm x 10 cm de altura.  
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Ilustración 7: Molde para los adobes de 25 cm x25cm x10 cm.  
 
4.5.  ELABORACIÓN  
 Se elaboraron 24 adobes para el ensayo de resistencia a la compresión y 8 para 
absorción, haciendo un total de 32 bloques de adobes incorporándolo fibra de 
tundo.  
 Ilustración  8 : Elaborando los adobes.  
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TESIS: “Influencia de la fibra de tundo para aumentar la resistencia a la 
compresión de las unidades de adobe, Huabal –Jaén,2021”.  
5. LABORATORIO  
5.1.  Ensayo de resistencia a la compresión.  
Los ensayos de laboratorio de esfuerzos de rotura mínimos para medir la 
Resistencia del material tierra a la compresión (ensayo de compresión en cubos) 
se realiza conforme al procedimiento.  
5.1.1. La resistencia última se calcula conforme a la expresión siguiente: fo =  
1.0MPa= 10.2 kg/cm2, (norma E0.80 RNE).  
5.1.2. Equipo y herramienta  
Espécimen de adobe.   
• Láminas para el apoyo del espécimen.  
• Máquina de compresión o Regla    
5.1.2. Procedimiento    
Se eligen los dobles para las pruebas correspondientes para la resistencia a la 
compresión se tomaron 24 muestras, y la rotura de realizo en el laboratorio de 
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6. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  
6.1.  MUESTRA № 01 (PATRON AL 0.00%).  
 
Ilustración 9: Resultado de resistencia a la compresión muestra patrón.  
 
6.1.1. TOMA DE DATOS    
• Después de realizar los ensayos a las unidades de adobe, se prosigue hacer 
el cálculo de la resistencia a la compresión para el adobe muestra patrón.  
• Para determinar el cálculo de la resistencia, se prosigue a realizar la división 
de la carga máxima (kg/f) entre las dimensiones del adobe que viene hacer 
el área.  
• Por último, se calcula el promedio de los adobes ensayadas en la máquina 
de resistencia a compresión.
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5.1.2. Interpretación   
En la tabla 03, se observa resultados de resistencia a la compresión de bloques 
de adobe muestra patrón, siendo el valor promedio de las 6 muestras dando su 
f0= (7.09 Kg/cm2).  









FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE ROTURA 











1 25.80 21.20 546.96 3880.00 7.09
2 25.50 21.30 543.15 3848.00 7.08
3 25.70 21.00 539.70 3826.00 7.09 7.09
4 25.60 21.35 546.56 3862.00 7.07
5 25.50 21.40 545.70 3872.00 7.10
6 25.80 21.25 548.25 3885.00 7.09
02/07/2021
ENSAYO: DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  al 0 % -SIN FIBRA DE TUNDO 
DATOS DE LA TESIS:
DISTRITO DE HUABAL 
" INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LAS 
UNIDADES DE ADOBE, HUABAL - JAEN 2021"
RESPONSABLES
Bach: FLORES CAYATOPA GILMER
Bach: RUBIO RAMOS LUIS JAMES
05/06/2021
28.00
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Ilustración 10: Resultado a la Resistencia a la compresión con adición de fibra    















6.2.1. TOMA DE DATOS   
• Después de realizar los ensayos a las unidades de adobe, se prosigue hacer 
el cálculo de la resistencia a la compresión para el adobe adicionándole fibra 
de tundo al 5.0%.  
• Para determinar el cálculo de la resistencia, se prosigue a realizar la división 
de la carga máxima (kg/f) entre las dimensiones del adobe que viene hacer 
el área.  
• Por último, se calcula el promedio de los adobes ensayadas en la máquina 
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5.2.1. Interpretación   
En la tabla 02, se observa resultados de resistencia a la compresión de bloques de 
adobe adicionándole la fibra de tundo al 5.00%, alcanzan   el valor promedio de las 
6 muestras dando su fo=(10.49 Kg/cm2.) y con una variación de  (3.4  Kg/cm2.) de 
la muestra patrón.  





FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE ROTURA 










Fo (Kg/cm2) PROMEDIO %
1 25.4 21.30 541.02 5679.00 10.50                     
2 25.3 21.40 541.42 5678.00 10.49                     
3 25.5 21.20 540.60 5660.00 10.47                     
4 25.6 21.20 542.72 5692.00 10.49                     
5 25.5 21.40 545.70 5720.00 10.48                     
6 25.4 21.20 538.48 5650.00 10.49                     
DISTRITO DE HUABAL 
RESPONSABLES
Bach: FLORES CAYATOPA GILMER




10.49                
MUESTRA № 02 (ADICIONANDOLE FIBRA DE TUNDO AL 5.00%)
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TESIS: “Influencia de la fibra de tundo para aumentar la resistencia a la 
compresión de las unidades de adobe, Huabal –Jaén,2021”.  
Ilustración 11: Resultado a la resistencia a la compresión adicionándole el 10.00% 














5.3.1. MUESTRA DE DATOS  
• Después de realizar los ensayos a las unidades de adobe, se prosigue hacer 
el cálculo de la resistencia a la compresión para el adobe adicionándole fibra 
de tundo al 10.00%.  
• Para determinar el cálculo de la resistencia, se prosigue a realizar la división 
de la carga máxima (kg/f) entre las dimensiones del adobe que viene hacer 
el área.  
• Por último, se calcula el promedio de los adobes ensayadas en la máquina 
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5.3.4. Interpretación   
En la tabla 03, se observa resultados de resistencia a la compresión de bloques de 
adobe adicionándole la fibra de tundo al 10.00%, alcanzan   el valor promedio de 
las 6 muestras dando su f0= (20.91 Kg/cm2.) y con una variación de (13.82 Kg/cm2.) 
de la muestra patrón.  
6.  ENSAYO DE ABSORCIÓN.  
Se realizó siguiendo la Norma ASTM C - 127 donde las probetas de adobe fueron 
secadas en el horno por un periodo de 24 horas a 110 ± 5 ºC de temperatura.  







FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE ROTURA 




ANCHO DEL ADOBE 
(cm) 
ÁREA  DEL 
ADOBE (cm2) 
 CARGA MÁXIMA 
(Kg) 
Fo (Kg/cm2) PROMEDIO
1 25.4 21.30 541.02 11310 20.90                         
2 25.6 21.20 542.72 11348 20.91                         
3 25.5 21.30 543.15 11351 20.90                         
4 25.4 21.20 538.48 11256 20.90                         
5 25.4 21.20 538.48 11260 20.91                         
6 25.5 21.30 543.15 11360 20.92                         
ENSAYO: DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  al 100 % - CON FIBRA DE TUNDO.
DISTRITO DE HUABAL 
RESPONSABLES
Bach: FLORES CAYATOPA GILMER
Bach: RUBIO RAMOS LUIS JAMES
05/06/2021
02/07/2021
20.91                   
28
DATOS DE LA TESIS:
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TESIS: “Influencia de la fibra de tundo para aumentar la resistencia a la 
compresión de las unidades de adobe, Huabal –Jaén,2021”.  
Ilustración 12: Pesando el adobe muestra patrón 0.00%, para el ensayo de 
absorción.  
 
 Tabla 4: Resultados de ensayo Absorción en muestra patrón 0.00%. 
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6.1.2.  INTERPRETACIÓN   
En la tabla 5, se observa que al adobe patrón al 0.00 %, se tomaron 6 muestras y 
tiene un porcentaje de absorción de agua, que su promedio es de 8.22 %.   
6.2. MUESTRA № 02 (ADICIONANDOLE EL 5.00% fibra de tundo) 
 
7.2.1. TOMA DE DATOS  
Tabla 5: Resultado del ensayo a de absorción con el 5.00% de fibra de tundo.  
ENSAYO: ABSORCIÓN   (5.00%) 
DATOS DE LA TESIS: 
TESIS  
"INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
DE LAS UNIDADES DE ADOBE, HUABAL-JAEN 2021" 
UBICACIÓN DISTRITO DE HUABAL  
RESPONSABLES 
Bach: FLORES CAYATOPA GILMER 
Bach: RUBIO RAMOS LUIS JAMES 
FECHA DE ELABORACIÓN  05/06/2021 
FECHA DE ABSORCIÓN   02/07/2021 
EDA EN DIAS   28  
MUESTRA № 02 (AL 5.00%) 
UNIDAD  PESO  SECO DE 
ADOBE (g) PESO SATURADO (g) ABSORCIÓN (%) PROMEDIO 
ABS.1 11242 11466                                  1.99 
               2.17 
ABS.2 11240 11565                                  2.89 
ABS.3 11238 11467                                  2.04 
ABS.4 11241 11468                                  2.02 
ABS.5 11243 11469                                  2.01 
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6.2.1. INTERPRETACIÓN   
En la tabla 6, se observa que al adobe con 5.00% de fibra de tundo, se tomaron 6 
muestras las cuales, tiene un porcentaje de absorción de agua de un promedio de 
2.17% y teniendo una variación con la muestra patrón es de 6.05% de absorción de 
agua.   
6.3.  MUESTRA № 03 (ADICIONANDOLE EL 10.00% DE FIBRA DE TUNDO)  
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6.3.2. INTERPRETACIÓN   
En la tabla 7, se observa que al adobe con 10.00 % de fibra de tundo, se tomaron 
6 muestras las cuales, tiene un porcentaje de absorción de agua en un promedio 
de 5.57 % y teniendo una variación con la muestra patrón es de 2.65 % de absorción 








FECHA DE ELABORACIÓN 
FECHA DE ABSORCIÓN  
EDA EN DIAS 
UNIDAD 
PESO  SECO DE 
ADOBE (g)
PESO SATURADO (g) ABSORCIÓN (%)
PROMEDIO 
%
ABS.1 10723 11320 5.57                                 
ABS.2 10722 11322 5.60                                 
ABS.3 10724 11320 5.56                                 
ABS.4 10725 11324 5.59                                 
ABS.5 10726 11322 5.56                                 
ABS.6 10725 11321 5.56                                 
05/06/2021
DATOS DE LA TESIS:
TESIS 
"INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN DE LAS UNIDADES DE ADOBE, HUABAL-JAEN 2021"
DISTRITO DE HUABAL 
RESPONSABLES
Bach: FLORES CAYATOPA GILMER
Bach: RUBIO RAMOS LUIS JAMES
02/07/2021
28
MUESTRA № 03 (AL 10.00%)
5.57               
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TESIS: “Influencia de la fibra de tundo para aumentar la resistencia a la 
compresión de las unidades de adobe, Huabal –Jaén,2021”.  
6.4.  RESUMEN DE RESULTADOS   
Tabla 7: Resumen de resultados de ensayos a la resistencia a la compresión y 
absorción.  
7. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONESRESUMEN DE RESULTADOS   
   DATOS DE LA TESIS: 
  
   TESIS  
"INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A 
LA COMPRESIÓN DE LAS UNIDADES DE ADOBE, HUABAL-JAEN 2021" 




Bach: FLORES CAYATOPA GILMER 
Bach: RUBIO RAMOS LUIS JAMES 
FECHA DE ELABORACIÓN   05/06/2021 
  
FECHA DE  LABORATORIO    
  
02/07/2021 
EDA EN DIAS   28 
  









1. PATRON 0.00%. 
  
7.09 10.20 8.22 
  






3. CON 10.00 % DE FIBRA 
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TESIS: “Influencia de la fibra de tundo para aumentar la resistencia a la 
compresión de las unidades de adobe, Huabal –Jaén,2021”.  
 
7.3.  CONCLUCIONES  
  
a) En el análisis general   de la investigación, del ensayo de la resistencia 
a compresión del adobe con la influencia de la fibra de tundo, se 
incrementa relativamente la resistencia a la compresión.   
  
b) Se obtuvieron los resultados de la resistencia a compresión de las 
muestras, la muestra 01 (patrón 0.00%) que tiene una resistencia ultima, 
su promedio es (f0 = 7.09 Kg/cm2); la muestra 02 (con 5.00% de fibra de 
tundo, tiene promedio de (f0= 10.49 Kg/cm2), la muestra 03 (con el 
10.00% de fibra de tundo) tiene promedio de (f0= 20.91 Kg/cm2).  
  
c) Observando la tabla № 10, que la muestra patrón 0.00% que se 
desarrolló en el Distrito de Huabal, tiene una resistencia a la compresión 
de f0= 7.09 Kg/cm2, que no cumple con lo mínimo requerido en la norma 
E.080 RNE, del año 2017 (f0 = 10.20 Kg/cm2). por lo cual he decidido 
trabajar como base patrón   con 10.20 kg/cm2.  
  
  
d) Las unidades de adobes la muestra 02 con el 5.00 % de fibra de tundo 
alcanzo su resistencia ultima, mayor que la muestra patrón en un 
porcentaje 103.00 %, en cambio la muestra 03 al 10.00% de fibra de 
tundo, alcanzo una diferencia de 151.00%.   
e) La resistencia última de las unidades de adobe con el 10.0% de fibra de 
tundo, f0= (20.91 Kg/cm2) resiste 151.00% más que la norma E.080 
RNE, del año 2017 (f0 = 10.20 Kg/cm2).   
  
f) Los especímenes de los adobes obtuvieron un porcentaje en el ensayo 
de absorción, teniendo los resultados de espécimen 01 con el (muestra 
patrón) su promedio es 8.22 %, el espécimen 02 con el (5.00% de fibra 
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de tundo) obtuvo su promedio de 2.17 %, el espécimen 03 con el 
(10.00% de fibra de tundo) obtuvo su promedio de 5.57 %.  
g) Los especímenes de adobes con la fibra de tundo, en el ensayo de 
absorción obtuvieron un resultado menor   de la muestra patrón.  
  
h) De tal manera el espécimen de adobe con (10.00% de fibra de tundo), 
en ensayo de absorción tubo un porcentaje del espécimen del adobe un 
32.00% de la muestra patrón.  
  
7.4.  RECOMENDACIONES   
a) Prevenir las construcciones de adobe con fibra de tundo en donde las 
zonas que existan índice de riesgo, inundaciones, aluviones etc.  
  
b) Se sugiere a la población en general del Distrito de Huabal, no realizar 
sus adobes tradicionales porque no cumple con los estándares de la 
resistencia a la compresión de la norma vigente (E 0.80 RNE) del año 
2017.   
  
c) Se sugiere a los futuros investigadores realizar más estudios sobre la 
resistencia a la compresión de abobes, con fibra de tundo para poder 
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 Anexo .4 Panel fotografico  

















TESIS: “Influencia de la fibra de tundo para aumentar la resistencia a la compresión de las 
unidades de adobe, Huabal –Jaén,2021”. 
 
  
Foto N° 3: Realización de las bolitas para la resistencia seca 
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Foto N°6: Pesándolo paja tradicional 
para muestra Patrón 0.00%. 
Foto N°7: Pesándolo tierra seca para 
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Fotos N° 9:  de los insumos para la dosificación de la muestra 2 con el 5.00% de fibra de tundo. 
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Foto N° 11 Dosificación para las tres muestras patrón al 0.00%, 5.00% y al 10.00%. 
 
 
Foto N° 12: Echándolo el agua potable para la elaboración de los adobes. 
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Foto N°13: Haciéndolo dormir el barro 48 horas. 
 
Foto N° 14: Adicionándole la fibra de tundo. 
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Foto N°15: Pisoteando   el barro. 
 
Foto N° 16: Mesclando las mesclas correspondientes. 
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Foto N°17: Molde de adobe 25 x 21 cm. 
 
 
Foto N° 18: limpiando el molde para la elaboración de adobes. 
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Foto N° 23: Muestras 2 al 5.00% de fibra de tundo. 
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 Foto N° 25: secado de las muestras. 
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Foto N°27: Para la rotura para la resistencia a la compresión. 
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Foto N° 29: Rotura a la resistencia a la compresión al 0.00%. 
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Foto N°31: Rotura a la resistencia a la compresión al 10.0%  
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Foto N° 33:   pesando para el ensayo de absorción al 0.00 % en seco.  
 
Foto N° 34: sumergiendo el adobe al agua la muestra para la muestra 1 al 0.00 %.  
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  Foto N° 35:  pesando la muestra 2 para el ensayo a la absorción al 5.00% de fibra de tundo. 
 
 
Foto N° 36: pesando el adobe sumergido al 5.00% de fibra de tundo. 
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Foto N° 37: pesándolo   el adobe al 10.00% seco. 
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ANALISIS GRANULOMETRICO, ENSAYOS A RESISTENCIA A 





"INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA 
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LAS UNIDADES DE 
ADOBE, HUABAL JAEN 2021” 
 
  BACHILLER: 
- FLORES CAYATOPA GILMER 
- RUBIO RAMOS LUIS JAMES 
 
 






DIRECCION: CAL.LE CONILA NRO. 381 (MONTEGRANDE - A 1 CDRA MCDO SOL DI-
VINO) CAJAMARCA - JAEN - JAEN 




TESIS: "INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA 
A LA COMPRESION DE LAS UNIDADES DE ADOBE,HUABAL JAEN 2021” 
BACHILLER: 
- FLORES CAYATOPA GILMER 
- RUBIO RAMOS LUIS JAMES ANEXOS LSP21 – EC - 057 FECHA JUNIO – 2021 
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Localización: SECTOR HUABAL- DISTRITO HUABAL
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de Muestra:
Para Uso: TESIS Fecha:
% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF: # 1.41
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:
4" 101.60 Equivalente de Arena:
3" 76.20
2" 50.80
1 1/2" 38.10 0.00% 0.00% 100.00%
1" 25.40 0.00% 0.00% 100.00% A-6(4)
3/4" 19.050 0.00% 0.00% 100.00% GRAVAS 20.33
1/2" 12.700 0.00% 0.00% 100.00% ARENAS 60.46 TOTAL : 100.00 %
3/8" 9.525 0.00% 0.00% 100.00% ARCILLA 19.21
1/4" 6.350 10.12% 10.12% 89.88%
Nº 4 4.760 10.21% 20.33% 79.67% D 10=0.146 CU=10.897
Nº 10 2.000 20.52% 40.84% 59.16% D 30= 0.575 Cc= 1.423 0.00
Nº 20 0.840 23.85% 64.69% 35.31% D 60= 1.591 1.590 #¡VALOR!
Nº 40 0.426 8.91% 73.60% 26.40%
Nº 60 0.250 4.07% 77.67% 22.33%
Nº 100 0.149 2.65% 80.32% 19.68%
Nº 200 0.074 0.47% 80.79% 19.21%










INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA UNIDADES DE ADOBE EL HUABAL - JAEN 2021"
Tamices
Especificaciones










Arcilla arenosa con mezcla de gravas hasta 1/4 de consistencia semi dura y de color marron , de mediana
plasticidad con 19.21 % de finos (Que pasa la malla Nº 2002.36
13.23
44.56











































































































































































































                       
                            
 
TESIS: "INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA 
A LA COMPRESION DE LAS UNIDADES DE ADOBE,HUABAL JAEN 2021” 
BACHILLER: 
- FLORES CAYATOPA GILMER 
- RUBIO RAMOS LUIS JAMES ANEXOS LSP21 – EC - 057 FECHA JUNIO – 2021 
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Localización: SECTOR HUABAL- DISTRITO HUABAL
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de Muestra:
Para Uso: TESIS Fecha:
% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF: # 1.34
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:
4" 101.60 Equivalente de Arena:
3" 76.20
2" 50.80
1 1/2" 38.10 0.00% 0.00% 100.00%
1" 25.40 0.00% 0.00% 100.00% A-6(4)
3/4" 19.050 0.00% 0.00% 100.00% GRAVAS 14.45
1/2" 12.700 0.00% 0.00% 100.00% ARENAS 70.19 TOTAL : 100.00 %
3/8" 9.525 0.00% 0.00% 100.00% ARCILLA 15.36
1/4" 6.350 8.65% 8.65% 91.35%
Nº 4 4.760 5.80% 14.45% 85.55% D 10=0.146 CU=10.897
Nº 10 2.000 20.52% 34.96% 65.04% D 30= 0.575 Cc= 1.423 0.00
Nº 20 0.840 23.85% 58.81% 41.19% D 60= 1.591 1.590 #¡VALOR!
Nº 40 0.426 18.06% 76.87% 23.13%
Nº 60 0.250 4.65% 81.52% 18.48%
Nº 100 0.149 2.65% 84.17% 15.83%
Nº 200 0.074 0.47% 84.64% 15.36%






Arcilla arenosa con mezcla de gravas hasta 1/4 de consistencia semi dura y de color marron , de mediana











Arcilla arenosa con mezcla de gravas
0.00




INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA UNIDADES DE ADOBE EL HUABAL - JAEN 2021"
CANTERA N°1 Cielo Abierto







































































































































































































































































DIRECCION: CAL.LE CONILA NRO. 381 (MONTEGRANDE - A 1 CDRA MCDO SOL DI-
VINO) CAJAMARCA - JAEN - JAEN 




TESIS: "INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA 
A LA COMPRESION DE LAS UNIDADES DE ADOBE,HUABAL JAEN 2021” 
BACHILLER: 
- FLORES CAYATOPA GILMER 
- RUBIO RAMOS LUIS JAMES ANEXOS LSP21 – EC - 057 FECHA JUNIO – 2021 
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TESIS: "INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA 
A LA COMPRESION DE LAS UNIDADES DE ADOBE,HUABAL JAEN 2021” 
BACHILLER: 
- FLORES CAYATOPA GILMER 
- RUBIO RAMOS LUIS JAMES ANEXOS LSP21 – EC - 057 FECHA JUNIO – 2021 
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LARGO PROMEDIO (cm) 
 
ANCHO PROMEDIO (cm) 
 
CARGA MÁXIMA (kg) 
CARGA MÁXIMA 
(Kg/Cm2) 
COMP.1 25.80 21.20 3878.00 7.09 
COMP.2 25.50 21.30 3848.00 7.08 
COMP.3 25.70 21.00 3826.00 7.09 
COMP.4 25.60 21.35 3862.00 7.07 
COMP.5 25.50 21.40 3872.00 7.10 
COMP.6 25.80 21.25 3885.00 7.09 
PROMEDIO 7.09 Kg/Cm2 





LARGO PROMEDIO (cm) 
 
ANCHO PROMEDIO (cm) 
 
CARGA MÁXIMA (kg) 
CARGA MÁXIMA 
(Kg/Cm2) 
COMP.1 25.40 21.30 5679.00 10.50 
COMP.2 25.30 21.40 5678.00 10.49 
COMP.3 25.50 21.20 5660.00 10.47 
COMP.4 25.60 21.20 5692.00 10.49 
COMP.5 25.50 21.40 5720.00 10.48 
COMP.6 25.40 21.20 5650.00 10.49 
PROMEDIO 10.49 Kg/Cm2 





LARGO PROMEDIO (cm) 
 
ANCHO PROMEDIO (cm) 
 
CARGA MÁXIMA (kg) 
CARGA MÁXIMA 
(Kg/Cm2) 
COMP.1 25.40 21.30 11310.00 20.90 
COMP.2 25.60 21.20 11348.00 20.91 
COMP.3 25.50 21.30 11351.00 20.90 
COMP.4 25.40 21.20 11256.00 20.90 
COMP.5 25.40 21.20 11260.00 20.91 
COMP.6 25.50 21.30 11360.00 20.92 
















"INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A LA COM-
PRESION DE LAS UNIDADES DE ADOBE,HUABAL JAEN 2021 
JEFE DE CALIDAD: 
 
TECNICO QC : 
ING: JENNER KIMBEL RAMOS DÍAZ 
 
JHONATAN HERRERA BARAHONA 
UBICACIÓN : DISTRITO: HUABAL, PROVINCIA: JAÉN, REGIÓN: CAJAMARCA.   
SOLICITANTES : BACH. FLORES CAYATOPA GILMER ASISTENTE DE LAB : CIEZA ROMERO ARODY 
 BACH. RUBIO RAMOS LUIS JAMES   
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
NTP 331.018 
DIRECCION: CAL.LE CONILA NRO. 381 (MONTEGRANDE - A 1 CDRA MCDO SOL DI-
VINO) CAJAMARCA - JAEN - JAEN 




TESIS: "INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA 
A LA COMPRESION DE LAS UNIDADES DE ADOBE,HUABAL JAEN 2021” 
BACHILLER: 
- FLORES CAYATOPA GILMER 
























TESIS: "INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA 
A LA COMPRESION DE LAS UNIDADES DE ADOBE,HUABAL JAEN 2021” 
BACHILLER: 
- FLORES CAYATOPA GILMER 





"INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTEN-
CIA A LA COMPRESION DE LAS UNIDADES DE ADOBE,HUABAL JAEN 
2021 
DISTRITO: HUABAL, PROVINCIA: JAÉN, REGIÓN: CAJA-
MARCA. BACH. FLORES CAYATOPA GILMER 
BACH. RUBIO RAMOS LUIS JAMES 
JEFE DE CALIDAD:  
TECNICO QC :  
ASISTENTE DE LAB : 
ING: JENNER KIMBEL RAMOS DÍAZ 
JHONATAN HERRERA BARAHONA 





0 % DE FIBRA DE TUNDO 
 
UNIDAD PESO SECO (g) PESO SATURADO (g) ABSORCIÓN (%) 
ABS.1 9962 10780 8.21 
ABS.2 9963 10782 8.22 
ABS.3 9965 10781 8.19 
ABS.4 9963 10783 8.23 
ABS.5 9962 10780 8.21 
ABS.6 9960 10781 8.24 
PROMEDIO 8.22 
5.0 % DE FIBRA DE TUNDO 
 
UNIDAD PESO SECO (g) PESO SATURADO (g) ABSORCIÓN (%) 
ABS.1 11242 11466 1.99 
ABS.2 11240 11565 2.89 
ABS.3 11238 11467 2.04 
ABS.4 11241 11468 2.02 
ABS.5 11243 11469 2.01 
ABS.6 11239 11470 2.06 
PROMEDIO 2.17 
10.0 % DE FIBRA DE TUNDO 
 
UNIDAD PESO SECO (g) PESO SATURADO (g) ABSORCIÓN (%) 
ABS.1 10723 11320 5.57 
ABS.2 10722 11322 5.60 
ABS.3 10724 11320 5.56 
ABS.4 10725 11324 5.59 
ABS.5 10726 11322 5.56 













ENSAYO DE ABSORCIÓN 
NTP 331.018 
DIRECCION: CAL.LE CONILA NRO. 381 (MONTEGRANDE - A 1 CDRA MCDO SOL DI-
VINO) CAJAMARCA - JAEN - JAEN 




TESIS: "INFLUENCIA DE LA FIBRA DE TUNDO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA 
A LA COMPRESION DE LAS UNIDADES DE ADOBE,HUABAL JAEN 2021” 
BACHILLER: 
- FLORES CAYATOPA GILMER 


















CERTIFICADOS DE CALIBRACION 
DE EQUIPOS E INDECOPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
